










































①番人を ドラマ ｢OVERTIME｣ から













楓 くんの家か ら東京タワーまでとい う
直接測 ることのできない距離でも,数学
を使 うと計算 して求めることができるこ














活 動 の 内 容 指 導 上 の 留 意 点 評 価 の 観 点




｢ ､蓋…琶軍票;=漂 言ワ-までどれ くら El
T2:授業プリン ト配布
｢ここか ら見える東京 タ ー,俺の人差 し














































T ｢今 日は ドラマを見よ う｡｣
S｢えっ ･･･｡｣

















T ｢楓 くんが ｢ここか ら見える東京タ
ワー､俺の人差 し指 と同じ長 さ｣ と
言っているけど､これっておか しい
よね｡だって､人差 し指はだいたい
(測 ってみ る)8cn]で､東京 タワー
は ･･･｣
s r333rDJ
T ｢そ う333mだから､同じ長 さのわけ
ないよね｡｣
S ｢ .｣
S ｢同 じ長さじゃないけど､凄 くにあ
るものは小さく見えるから‥.｣
T ｢そつか､遠 くにあると小 さく見え
るんだよね｡ じゃあその関係を､も
つとわか りやす くす るために横から
見た図を描いて整理 してみ よう｡｣
T ｢人差 し指 と東京タワーは垂直に立
っていることにするよ｡｣



















T ｢楓 くんか ら東京 タワーまでの距離




T ｢式 と答えを発表 して ください｡｣
｢まず式はどうなりま したか ?｣
S ｢8:33300-30:x｣
T ｢途中の計算 と答えは ?｣
S ｢8x-33300×30 x-124875｣
S ｢124875mだか ら､約1.2kmだ｡｣




T ｢せっか くだか ら､先生たちが ドラ
マを再現 してみるよ｡｣
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ったよ うだ｡ ｢数学 ってす ごい｣｢数





生徒は数学 と日常生活 とを結びつ けて
考えることができ､数学をより身近なも
の として とらえていた｡今回の授業を通
して､数学のよさ ･楽 しさを味わわせ る
ことができたのではないか と思 う｡
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